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MOTTO

“ Keadaan yang mulia adalah jika kamu tidak memilih keadaan untuk dirimu sendiri kecuali apa yang telah dipilihkan Allah kepadamu. Maka terimalah apa yang Allah tetapkan kepadamu dan janganlah kamu memaksakan kehendakmu terhadap-Nya. “



















Tugas Akhir ini Kupersembahkan untuk :
Allah SWT, Curahan Rahmat-Mulah pemberi kekuatan dalam setiap Langkah & Karyaku.
 “Kedua orang tuaku,Kakak Endah,Kakak Eko, Adik Ayu, Adik Dimas, Serta Tante Ning Serta semua keluarga besarku yang kusayang yang telah melimpahkan doa-doanya, memberikan semangat, motivasi, serta memberikan kasih sayangnya.” 
“Bang Uptrise dan Mb Den , yang telah membimbing saya dengan sabar dan terima kasih telah memberi banyak masukan “
 “Bayu, yang selalu memberikan banyak nasehat, semangat, doa, thanks atas semuanya" 
"Mb Dina yang telah banyak memberi arahan dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini"
" Lina, Jaka, Fani, Romi Ndut, Suzan Thanks atas semua nasehat dan dukungannya"












Sistem pakar (expert system) adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli dibidang tertentu. Salah satu penerapan sistem pakar adalah Sistem Pakar untuk Diagnosa Jenis Penyakit Pada Kelinci Beserta Penaggulangannya yang bertujuan untuk membantu mengetahui jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang kelinci, melalui penelusuran gejala-gejala dari penyakit kelinci itu sendiri beserta cara penaggulanggannya.
 Sistem Pakar untuk Diagnosa Jenis Penyakit Pada Kelinci Beserta Penaggulangannya bisa membantu dalam merepresentasikan jenis penyakit khususnya jenis penyakit pada kelinci dan memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan tanpa mendatangi ahlinya. 






















Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala rahmat-NYA, sehingga penyusunan karya tulis dengan judul ‘Sistem Pakar Untuk Diagnosa Jenis Penyakit Pada Kelinci Beserta Penanggulanggannya’ ini akhirnya dapat terselesaikan.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:
1.	Bapak Prof. Dr Ir Prayoto, M.Sc., selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Ibu  Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika. 
4.	Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas support dan bantuannya.
5.	Bapak Fx. Henry Nugroho, S, T, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6.	Seluruh Dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
7.	Yang kuhormati Kedua orang tuaku, kakakku dan adikku tersayang, terima kasih atas  segala dorongan, doa, semangat serta kasih sayangnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun , sehingga di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Yogyakarta,  Februari 2007
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